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（昭和）年月 徳島県阿南市生まれ
（昭和）年３月 徳島大学教育学部卒業
（昭和）年３月 鳴門教育大学大学院修了
（昭和）年４月から（平成３）年３月まで
 公立中学校教諭・教頭
（平成３）年４月から（平成８）年３月まで
 徳島県教育委員会指導主事・指導班長
（平成８）年４月から（平成）年３月まで
 鳴門教育大学学校教育学部助教授
（平成）年４月から（平成）年３月まで
 鳴門教育大学教員教育国際協力センター教授
（平成）年４月から（平成）年３月まで
 鳴門教育大学教員教育国際協力センター所長
（平成）年４月から（平成）年３月まで
 鳴門教育大学大学院学校教育研究科教授（国際教育協力コース長）
（平成）年３月 鳴門教育大学定年退職
（昭和）年財団法人三木康楽会賞，（昭和）年財団法人松下視聴覚教育研究財団研究奨励賞，
（平成元）年財団法人日本教材文化財団授業研究奨励賞を受賞
【主な著書】
　（平成）年３月
　　　「考える力を伸ばす数学的活動」，『中学校数学科実践講座』，ニチブン（pp．１−６）
　（平成）年６月
　　　「数のおもしろさ・不思議さを感じさせる教材の活用」，『日本数学教育学会誌』，（pp．２−９）
服部勝憲先生の御経歴
専門研究領域：数学教育学及び国際教育協力
